Protection and Application of Information by 佐々木 俊尚
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66  Mar.2011社 会 情 報
てくることによる，混乱するけれども新しい
世論形成装置としてフレッシュな武器を持つ
ほうがいいんじゃないかと僕は考えていま
す．
司会 もう時間はかなり過ぎたでしょうけれ
ども，質問者いらっしゃるでしょうか．よろ
しいですか．なければ終わりにしたいと思い
ます．どうも佐々木さん，長い時間ありがと
うございました．（拍手）ではこれでシンポジ
ウムを終わります．
67情報の保護と活用Vol.20 No.2
